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“Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu. Dan Kami telah 
meringankan bebanmu” 
(Q. S Al- Insyiroh: 1-2) 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan” 
(Q. S Ar-Rahman: 13) 
 
Syurgaku.. 
Kita sampai pada satu mimpi kita 
Kerjaku ini adalah cinta untuk kalian 
Tidak banyak kebanggaan yang bisa aku berikan  
Tapi semoga ini bisa menghapus sedikit tetes air kelelahan 
Entah peluh ataupun air mata 
 
Syurgaku.. 
Anakmu akan memulai babak baru 
Tapi episode yang tertutup ini akan selalu berwarna 
Maafkan jika sering menggores haru biru di harimu 
Untuk hari yang telah berlalu, yang sedang dilewati, dan yang akan datang 
Aku punya banyak maaf yang tak cukup untuk kalian 
Aku punya banyak terimakasih yang juga tak cukup untuk kalian 
 
Allah.. 
Yang Maha Kasih 
Kasih Mu sampai padaku 
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